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İSTANBUL YALILARI
İstanbul Yalıları
Elimizde mevcut yazma bir 
; (sahilname) den başka bir gün 
gelecekki, tarihî Istanbulun 
hususiyetlerinden biri olan gü­
zel yalılar hakkında hiç bir 
şeyimiz kalmıyacak. Sahilname- 
de adlarını okuduğumuz yalı­
ların yüzde doksan dokuzunun 
nişaneleri bile kalmamıştır.
Boğaziçinin bir kaç yalısı­
nın bugün hayaletini görüyo - 
ruz, yarın onlar da yok olacak­
tır. Modem mimarî şüphesiz 
her yere intibak ediyor. Yalı­
ların yerlerinde hendesî tarh­
larla ayrılmış çiçek bahçeîeri- 
nin_ ortasında güzel köşkler 
Boğazın mavi sularında benek 
benek çoğalıp duruyor, fakat 
titreşen sularda yalıların koyu 
gölgeleri birer birer çekilip gi­
diyor.
Bugün Boğaziçinde Balta L i­
manında Ferit Paşa yalısı,
Kanlıeada Saffet Paşa yalısı, 
daha beride Amca Paşa yalısı, 
Kandillide Kıbnslılar ve Kont 
Strolog yalıları, Vani köyünde 
Mahmud Nedim Paşa yalısını 
sayabiliriz. Bunların içinde Am 
ca Paşa yalısı, tarih bakımın - 
dan en enteresanıdır. Büyük 
bir gayretle ve himmetle mu­
hafaza edilmekte olan bu ya­
lının daha ne kadar zaman mu 
kavemet edebileceğini bilmiyo­
ruz. Fakat her yıl güzelliğin­
den biraz daha kaybettiğine 
şüphe yoktur. Gönül isterdiki, 
bu yalı, bugünden itibaren bir 
müze hâline gelirilsin, restore 
edilsin ve muhafazası için el­
den gelen bütün gayret ve him 
met esirgenmesin. Çünkü bu 
yalının eskiyen ve harap olan 
kısımlarının bir daha yerine 
getirilmesine maalesef imkân 
yoktur.
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